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Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	 Censos	 conjuntamente	
con	 la	 Comisión	 de	 Transición	 para	 la	 Definición	 de	 la	
Institucionalidad	 Pública	 que	 garantice	 la	 Igualdad	 entre	
Hombres y Mujeres – CDT para caracterizar a la población 
LGBTI	en	el	Ecuador.	La	metodología	utilizada	corresponde	a	
un muestreo	no	probabilístico,	a	través	del	método	bola	de	
nieve en el cual se entrevistó a 2.805 personas de dieciocho 
años	 	y	más,	 	en	 la	zona	urbana	de	 las	ciudades	de	Quito,	
Guayaquil,	 Portoviejo,	 Machala,	 Babahoyo,	 Ibarra,	 Santa	
Elena,	 Salinas,	 Libertad	 y	 Manta.	 Los	 resultados	 reflejan	
algunos aspectos relacionados con las condiciones de vida 
y	la	situación	de	discriminación,	exclusión	y	violencia	que	ha	
experimentado la  población  LGBTI entrevistada.
Palabras Clave
LGBTI,	 lesbianas,	 gays,	 bisexuales,	 trans	 e	 intersexuales, 




El	 presente	 documento	 denominado	 “Estudio	 de	 caso	 sobre	 condiciones	 de	 vida,	 inclusión	 social	


















y la CDT agradecen el aporte realizado por cada una de las organizaciones LGBTI de las ciudades donde 
se	realizó	el	estudio,	quienes	constituyeron	el	enlace	clave	para	acceder	a	todas	las	personas	que	fueron	
entrevistadas;	entre	ellas	se	menciona:
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ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS
Aspectos Conceptuales
El	marco	conceptual	utilizado	parte	fundamentalmente	desde	una	perspectiva	de	género	y	derechos	









de	género	es	el	proceso	de	construcción	de	 la	masculinidad	y	 feminidad	que	 se	expresan	en	 los	
cuerpos de las personas independientemente de su sexo biológico de nacimiento.
Igualmente,	se	tuvo	en	cuenta	el	proceso	de	identificación	asumido	por	las	personas	LGBTI,	a	partir	
de	 la	 despenalización	 de	 la	 homosexualidad.	 La	 identificación	 como	 LGBTI	 corresponde	 para	 los	
fines	de	este	estudio,	a	las	personas	que	reconocen	su	orientación	sexual	e	identidad	de	género	en	
distintos	ámbitos	de	su	vida.	Las	identidades	asumidas	por	lesbianas,	gays,	bisexuales,	transgéneros,	
transexuales e intersexuales parten de un proceso de reconocimiento personal de su condición 




y	 conceptual	 sobre	 la	diversidad	 sexual	en	nuestro	país,	 aún	persisten	 formas	de	discriminación,	
exclusión y violencia en los diversos ámbitos. 
La	parte	correspondiente	al	glosario,	amplía	y	clarifica	varias	de	las	definiciones	aquí	expuestas.
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INEC- a través del método Bola de Nieve,	que	se	caracteriza	por	la	inexistencia	de	un	marco	muestral.	

















comportamiento de las 2.805 entrevistas realizadas.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS




En	primera	 instancia	se	presentan	 los	datos	que	reflejan	de	manera	descriptiva	 las	características	
generales	 de	 las	 2.805	 personas	 entrevistadas.	 Las	 personas	 autoidentificadas	 como	 gay	 y	
transfemenina	componen	la	mayor	proporción	de	las	personas	entrevistadas.
Composición por grupos etarios2
Al	 efectuar	 una	 desagregación	 por	 grupos	 de	 edad,	 se	 evidencia	 que	 el	 66,7%	 del	 colectivo	 se	
encuentra entre 20 y 34 años. 
2 Naciones	Unidas,	Nueva	York,	1983.	Directrices	provisionales	sobre	clasificaciones	internacionales	Uniformes	de	edades.	Clasificaciones	Internacionales	
Uniformes	de	Edades	recomendadas	para	datos	demográficos,	sociales	y	económicos	(página	2	numeral	5).
Orientación sexual y/o 
identidad de género









* Incluye: Queer, no tiene claro todavía, no responde




Estado civil o conyugal
El	estudio	muestra	que	el	77,1%	de	las	personas	entrevistadas	son	solteras	y	el	16,1%	declaran	estar	
en unión libre.
Gráco Nº1: Composición porcentual de la población entrevistada por grupos etarios
 Fuente: INEC
18 - 1 9 20 - 24 25- 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 y más
8,9% 29,1% 23,0% 14,6% 9,6% 7,3% 3,7% 1,9% 0,8% 0,5% 0,2%
Gráco Nº 2: Composición porcentual de la población entrevistada de acuerdo a su estado civil
 Fuente: INEC





Divorciados/as Viudos/as No responde
77,1% 16,1% 2,4% 1,2% 1,2% 1,0% 0,6% 0,4%








2),	de	la	Constitución	del	Ecuador,	2008,	el	cual	menciona	que:	“Todas las personas son iguales y 














reclusión de doce a dieciséis años.
Tabla Nº 2: Constitución y Código Penal
 Fuente: INEC
Conoce o ha escuchado que las reformas al 
Código Penal, desde el año 2009 sancionan 
los crímenes de odio por orientación 
sexual
Conoce o ha escuchado que la 
Constitución del 2008 reconoce 












La	 participación	 ciudadana	 es	 un	 derecho	 que	 permite	 la	 inclusión	 de	 grupos	 que	 han	 sido	
históricamente	excluidos.	En	este	sentido	se	evidencia	que	el	36,1%	de	las	personas	entrevistadas	
afirma	participar	de	 forma	activa	en	un	 grupo	movimiento	u	organización	 social;	 de	estas	 existe	
una	mayor	participación	en	grupos	LGBTI	(73,5%),		participación	en	grupos	sociales	y/o	culturales	
(16,1%).	











73,5% 16,1% 15,1% 12,3% 10,5% 9,3% 6,8% 6,0% 5,8% 3,9% 2,0% 0,8%
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De	las	personas	que	no	participan	en	grupos,	movimientos	u	organizaciones	sociales,	el	47,0%	señala	






Gráco Nº 4: Motivos para no participar en grupos, movimientos u organizaciones
 Fuente: INEC
Racismo
Restricción de acceso a espacios públicos
Prejuicios, moralismos, y/o fundamentalismos religiosos
Desconocimiento de lo que es condición sexual y/o de 
género
Maltrato físico, verbal y psicológico a las personas 
LGBTI
Inseguridad de las personas LGBTI
Los medios de comunicación fomentan imágenes 
negativas de las personas LGBTI
Rechazo, desprecio y odio de la sociedad




















un	promedio	11,4	 años	de	estudio,	 resultado	 relevante	 al	 considerar	que	es	un	dato	 superior	 al	
promedio	de	años	de	estudio	a	nivel	nacional	(9,6	años	según	el	Censo	de	20105). 





5  INEC. Fascículo Nacional - Resultados del Censo 2010 de Población y Vivienda en el Ecuador.











Tabla Nº 3: Nivel de instrucción de la población entrevistada.
 Fuente: INEC









Para	 obtener	 la	 cifra	 de	 afiliación	 al	 seguro	 social	 se	 consideraron	 las	 categorías:	 seguro	 social	
campesino,	voluntario,	general	y	el	ISSFA	o	ISSPOL.






Seguro de salud privada
No tiene
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Acceso a servicios de salud 




Dónde recibió su última atención por salud
De	 quienes	 declaran	 haber	 recibido	 atención	 por	 salud,	 se	 tiene	 que	 un	 60,1%	 la	 recibió	 en	
establecimientos	públicos	y	un	37,9%	en	establecimientos	privados;	apenas	un	2,0%	se	ha		atendido	
en otros lugares.
Gráco Nº 6: Atención en salud a la población entrevistada 
(Cuándo fue su última atención por Salud)
 Fuente: INEC
Nunca
Mas de un año
Entre 10 a12 meses
Entre 7 a 9 meses
En los  últimos meses







Gráco Nº 7: Atención en salud a la población entrevistada
 (Dónde recibió su última atención por salud) 
 Fuente: INEC
Otro/cuál
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Protección y sexo seguro
Se	toma	en	cuenta	aspectos	referentes	a	salud	sexual.		En	este	sentido,	se	realizó	preguntas	referentes	
a	los	métodos	de	protección	durante	las	relaciones	sexuales,	así	como	la	participación	en	talleres	o	
charlas sobre sexo seguro.












Gráco Nº 8: Atención en salud a la población entrevistada 










Población Económicamente Activa7e Inactiva8, por grupos de 
ocupación.









Gráco Nº 9: Población entrevistada de acuerdo a 
recepción de charlas de sexo seguro y uso de protección 














74,2% 25,8% 56,1% 43,9%
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La tabla siguiente nos muestra la distribución de la población ocupada en cuanto al grupo de 
ocupación:
En	la	tabla	Nº4	se	aprecia	la	composición	de	los	grupos	de	ocupación	de	la	población	que	manifestó	










49,5Trabajadores de los servicios y vendedores 
de comercios y mercados
11,3Profesionales cientícos e intelectuales
11,3Personal de apoyo administrativo
9,8Ocupaciones elementales
8,5Técnicos y profesionales del nivel medio
3,8Ociales, operarios y artesanos de artes 
mecánicas y de otros ocios
3,5Directores y gerentes
1,8Operadores de instalaciones y máquinas y 
ensambladores
0,5Agricultores  y  trabajadores  calicados  
agropecuarios, forestales y pesqueros
100Total








Cerca	de	 la	mitad	de	 la	población	que	 se	encuentra	ocupada	 recibe	 ingresos	equivalentes	 a	dos	
salarios	básicos,	mientras	que	el	27,8%	percibe	 ingresos	menores	o	 iguales	a	un	salario	básico,	y	
apenas	el	5,9%	tiene	ingresos	superiores	a	cinco	salarios	básicos.	
Trabajo sexual y medios de contacto
El	 15,9%	 de	 la	 población	 LGBTI	 entrevistada	 en	 algún	 momento	 estuvo	 o	 está	 involucrada	 con	
actividades	de	trabajo	sexual.	La	vía	de	contacto	con	sus	clientes	es	en	calles/plazas	con	un	49,0%.
Rango de ingresos Porcentaje %
27,8De$ 0 a $292 (1 Salario básico)
45,6$293 a $584 (2 Salarios básicos)
13,5$585 a $876 (3 Salarios básicos)
4,0$878 a $1168 (4 Salarios básicos)
5,9Más de $1,168 (5 Salarios básicos)
3,2No responde
100,0Total
Tabla N° 5: Rango de ingresos de la población LGBTI entrevistada ocupada
 Fuente: INEC








Denuncias de atentados contra la integridad personal por agentes de 
seguridad
Denunciar	actos	de	discriminación	 implica,	para	 las	personas	 LGBTI,	 visibilizar	 completamente	 su	
orientación	sexual,	lo	cual	es	una	situación	que	muchas	personas	tratan	de	evitar.	Adicionalmente,	
una	 denuncia	 requiere	 tiempo,	 conocimiento,	 y	 la	 disposición	 de	 confrontar	 autoridades.	 Los	
obstáculos	mencionados	limitan	la	probabilidad	de	que	una	persona	denuncie	atentados	contra	la	
integridad personal por parte de agentes de seguridad.
Gráco Nº 11: Lugares de contacto para el ejercicio del trabajo sexual.
Calle/Plaza Referidos Internet Locales Otras vías
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Experiencias de control, imposición, rechazo y  violencia en el entorno 
familiar.
Del	 total	 de	 la	 población	 LGBTI	 entrevistada,	 el	 70,9%	 	 reportó	 que	 vivieron	 alguna	 experiencia	
en	su	entorno	familiar	de	los	cuales	el	72,1%	sufrió	algún	tipo	de	experiencia	de	control,	el	74,1%	
experimentó	algún	tipo	de	imposición,	el	65,9%	sufrió	algún	tipo	de	rechazo	y	el	61,4%	de	violencia.	









73%Compañeros/as de trabajo 2%
71%Otros familiares 6%
68%Compañeros/as de estudio 2%
Tabla N° 6: Conocimiento y nivel de aceptación de la orientación sexual 























*Es importante considerar que se encuentra medido al momento de realizar la encuesta.
**En cada categoría se establecen los porcentajes en función de las personas a las que aplica 
la categoría planteada como entorno social y no del total de la población entrevistada, por 
ejemplo: Conoce su madre, está en función de las personas que puedan responder a esta 
opción (quienes tienen madre)
14%78%
Gráco N° 12: Experiencias vividas en el entorno familiar de la 
población encuestada, por tipo de experiencia.
Control Imposición Rechazo Violencia









Gráco N° 13: Formas de control vividas en el entorno familiar
 Fuente: INEC
Ha experimentado presión para mantenerse en el 
matriminio por los hijos/as
Ha sido forzado/a a contraer matrimonio
Ha experimentado prohibición de asistir a actividades 
propuestas por los grupos LGBTI
Ha estado obligado/a a vestirse de acuerdo a su sexo 
biológico
Ha experimentado prohibición de salir con
 otras personas
Ha experimentado amenazas de quitarle 
la custodia de sus hijos/as








Gráco N° 14: Formas de imposición vividas en el entorno familiar 
 Fuente: INEC
Ha estado sometido/a a tratamientos hormonales para 
“cambiarle” contra su voluntad
Le han impuesto un/a novio/a para que cambie
Ha experimentado imposición de asistir donde un 
psicólogo, psiquiatra, cura o pastor para “curarle” o 
“cambiarle”
Ha experimentado sentimientos de deber ser más 
masculino o femenina
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Gráco N° 15: Formas de rechazo vividas en el entorno familiar 
 Fuente: INEC
Le encerraron en un centro religioso 3,4%
Ha estado obligado/a a cambiar de domicilio o de país 8,7%
Ha sido excluido/a de eventos religiosos 9,7%
Le negaron recursos para su educación 10,4
Ha sido excluido/a de reuniones familiares 12,9%
Ha sido expulsado/a de su casa 17,2%
Dejaron de hablarle uno o más familiares 26,2%
Ha experimentado aceptación  hacia usted y no a su 
pareja 22,5%
Gráco N° 16: Formas de violencia vividas en el entorno familiar 
 Fuente: INEC
Ha experimentado relaciones sexuales obligadadas
Ha experimentado acoso sexual 8,7%
4,2%
Ha experimentado daño o apropiación de sus
 pertenencias 11,2%
Estuvo expuesto/a a golpes u otras 
agresiones físicas 18,6%
Estuvo expuesto/a a gritos, insultos, 
amenazas y burlas 35,3%
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y	 privados.	 	 Las	 formas	 de	 discriminación	 investigadas	 en	 estos	 entornos	 son	 más	 generales	 y	
evidenciaron	situaciones	que	ha	experimentado	la	población	LGBTI.
Los	 resultados	muestran	 que	 en	 términos	 de	 discriminación	 y	 violencia,	 el	mayor	 porcentaje	 de	
eventos	se	suscitan	en	espacios	públicos9,	mientras	que	en	términos	de	exclusión	estos	se	dan	en	
mayor medida en espacios privados10.
9	 	Se	considera	a	espacios	públicos:	calles,	plazas,	parques,	malecones.	
10	 	Se	considera	espacios	privados:	casas,	restaurantes,	bares,	saunas,	discotecas,	centros	comerciales,	etc.
Discriminación, exclusión y violencia
Gráco N° 17: Experiencias de discriminación, exclusión o violencia, vividas por la población LGBTI 
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ANEXOS
MARCO JURÍDICO NORMATIVO SOBRE ORIENTACIÓN SEXUAL 
E IDENTIDAD DE GÉNERO















sociedad	de	bienes	a	 las	parejas	heterosexuales.	 Sin	embargo,	en	estos	mismos	artículos	 solo	 se	
reconoce	el	matrimonio	y	la	adopción	de	niños	a	personas	de	distinto	sexo.	
En	materia	 de	 protección	 a	 la	 violación	 de	 derechos	 humanos	 de	 las	 personas	 LGBTI,	 el	 actual	
Código	Penal	tipifica	 la	 sanción	de	 los	delitos	de	odio,	 incluidos	 los	que	se	cometan	por	motivos	
de	orientación	sexual.	Este	avance	significa	un	cambio	de	paradigma	en	el	respeto	a	los	derechos	
humanos	de	las	personas	LGBTI,	por	cuanto	se	transforma	el	anterior	concepto	que	criminalizaba	la	
homosexualidad en nuestro país11	y	se	da	paso	a	la	sanción	de	las	personas	que	promuevan	el	odio	




El avance en el reconocimiento de estos derechos es posible bajo el nuevo modelo del Estado 
de	 Derecho,	 que	 coloca	 prioritariamente	 a	 las	 personas	 como	 sujetos	 y	 titulares	 de	 derechos.	
La	 Constitución,	 en	 apego	 a	 los	 principios	 jurídicos	 dispuestos	 en	 los	 tratados	 y	 convenciones	
internacionales	 sobre	 derechos	 humanos,	 posibilita	 a	 distintos	 actores	 sociales,	 históricamente	
excluidos	 y	 discriminados	 como	 los	 grupos	 LGBTI,	 disponer	 actualmente	 de	 este	 amplio	 marco	
jurídico de protección de derechos.
Por	otra	parte,	la	normativa	jurídica	con	la	que	cuenta	el	Ecuador,	se	enmarca	plenamente	a	varios	
tratados	y	convenciones	internacionales	suscritos	por	el	país.	En	el	año	1969	el	Ecuador	ratificó	el	




anteriormente,	 el	 país	 ha	 suscrito	 la	 Convención	 sobre	 la	 eliminación	 de	 todas	 las	 formas	 de	
discriminación	contra	la	mujer	(CEDAW),	la	cual	es	un	instrumento	legal	que	posibilita	la	protección	













estados a través de la aplicación del Principio de Igualdad y no Discriminación ante la Ley dispuesto 
en	 los	 Tratados	 Internacionales	 como	 el	 Pacto	 Internacional	 de	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos,	 la	
Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos,	entre	otros.
A	más	de	esta	normativa	nacional	e	internacional,	la	Asamblea	General	de	la	Organización	de	Estados	
Americanos	 (OEA)	 aprobó,	desde	el	 2008	en	 sus	 sesiones	 anuales,	 cuatro	 resoluciones	 sucesivas	
de	condena	a	la	discriminación	contra	personas	por	motivos	de	orientación	sexual	e	identidad	de	
género	(AG/RES.	2435	(XXXVIII-O/08),	AG/RES.2504	(XXXIX-O/09),	AG/RES.	2600	(XL-O/10)	y	AG/RES.	
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2653	(XLI-O/11)),	instando	a	los	Estados	a	adoptar	las	medidas	necesarias	para	prevenir,	sancionar	
y erradicar dicha discriminación.
Por	 su	 parte,	 la	 Organización	 de	 Naciones	 Unidas,	 a	 través	 del	 Consejo	 de	 Derechos	 Humanos,	










para exponer la situación de los derechos humanos de las personas de diversa orientación sexual 
e	 identidad	de	 género.	 Es	 importante	 destacar	 que	durante	 la	 aprobación	 de	 esta	 resolución,	 el	
Ecuador	fue	uno	de	los	países	que	votó	a	favor	de	la	misma,	asumiendo	de	esta	forma	un	compromiso	










de	 superioridad	 o	 compañerismo,	 por	 ejemplo	 dentro	 del	 ámbito	 laboral,	 y	 que	 repercute	 en	 las	
condiciones	del	 entorno	haciéndolas	hostiles,	 intimidatorias	 y	humillantes.	 El	 acoso	 sexual	 es	una	
expresión	más	del	poder	que	ejercen	los	hombres	sobre	las	mujeres12.
Bisexualidad:	Hombres	o	mujeres	que	sienten	atracción	física,	emocional	y	sexual	por	personas	de	
ambos sexos. Hombre bisexual o mujer bisexual13.































Discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género: La Comisión Interamericana 
de	Derechos	Humanos	CIDH	entiende	por	discriminación	por	orientación	sexual,	identidad	de	género	
o	expresión	de	género	toda	distinción,	exclusión,	restricción	o	preferencia	de	una	persona	por	estos	






y sexual por otros hombres21.
Género:	Se	usa	el	término	para	referirse	a	los	atributos	y	roles	asignados	a	las	personas	de	acuerdo	
con su sexo para designar las desigualdades entre hombres y mujeres. En tanto categoría de análisis 
permite	conocer	cómo	se	construye	lo	femenino	y	lo	masculino	y	cómo	estas	identidades	se	valoran,	
se organizan y se relacionan en una determinada sociedad. Desde el punto de vista antropológico 
puede	aludir	al	orden	simbólico	con	el	que	una	cultura	dada	elabora	la	diferencia	sexual.	Hay	quienes	
lo	usan	para	designar	la	organización	y	el	funcionamiento	de	un	sistema	particular22.
Heteronormatividad: Predominio del patrón heterosexual en las relaciones sexuales y sociales23.
Heterosexualidad:	 Afinidad	 psicoafectiva-sexual	 con	 personas	 del	 sexo	 opuesto.	 Relación	 entre	
personas	de	diferentes	sexos24.






















casos los intersexuales presentan combinaciones en sus cromosomas y genitales. No se ubican dentro 
del binarismo sexual hombre/mujer27 .
Lesbiana:	Mujeres	que	sienten	atracción	física,	emocional	y	sexual	por	otras	mujeres.	Es	un	término	
político	que	proviene	históricamente	de	la	Isla	de	Lesbos	en	la	Grecia	antigua,	donde	la	poetisa	Safo	





(atracción hacia personas del mismo sexo) y bisexual (atracción a personas de ambos sexos)30.
Participación ciudadana: La	presencia	de	 los	ciudadanos	en	 los	asuntos	públicos	es	una	condición	
necesaria	para	alcanzar	la	gobernabilidad	democrática.	A	medida	que	el	ejercicio	del	poder	está	más	
legitimado	en	 la	 voluntad	obtenida	 a	 través	de	un	 consenso	 social,	mayores	 son	 las	posibilidades	
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Trans: Este	 término	 paragua	 –que	 incluye	 la	 subcategoría	 transexualidad	 y	 otras	 variaciones-	 es	
utilizado	para	describir	las	diferentes	variantes	de	la	identidad	de	género,	cuyo	común	denominador	
es	 la	 no	 conformidad	 entre	 el	 sexo	biológico	 de	 la	 persona	 y	 la	 identidad	de	 género	 que	ha	 sido	
tradicionalmente	 asignada	 a	 este.	 Una	 persona	 trans	 puede	 construir	 su	 identidad	 de	 género	
independientemente	de	intervenciones	quirúrgicas	o	tratamientos	médicos33.
Transfobia:	 Miedo	 y	 rechazo	 a	 la	 transexualidad,	 transgeneridad,	 o	 travestismo	 o	 las	 personas	
transexuales,	 transgéneros	 o	 travestis	 que	 se	 expresa	 en	 discriminación,	 burla	 y	 otras	 formas	 de	
violencia34.
Transfemenina:	Persona	que	nace	con	una	biología	de	hombre	y	que	construye	un	género	femenino.	
Las	 transgéneros	 femeninas	 expresan	 mediante	 su	 comportamiento,	 habla	 y	 estética	 lo	 que	




ha sido socialmente asignado a los hombres. No necesariamente realizan intervenciones corporales. 
Se	suele	utilizar	en	muchas	ocasiones	la	palabra	hombre	trans36.
Transexual: Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes 























Unión Libre o unión de  hecho: Es la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 
matrimonial	que	formen	un	hogar	de	hecho39.
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